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В статье изложены данные о влияние расти­
тельного сбора и элеутерококка на морфологию 
некоторых внутренних органов и процессы пере- 
кисного окисления липидов при остром иммобили- 
зационном стрессе. Показано, что сбор из расти­
тельного сырья оказывает выраженный адаптоген- 
ный эффект. Причем комплекс из растительного 
сырья «арура-тан №7» обладает более выражен­
ным адаптогенным действием, чем препарат срав­
нения -  «элеутерококк».
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И з в е с т н ы е  а д а п т о г е н ы  р а с т и т е л ь н о г о  и  ж и в о т н о г о  п р о и с х о ж д е н и я  ( н а с т о й к а  п л о д о в  
л и м о н н и к а ,  з а м а н и х и ,  а р а л и и ,  к о р н я  ж е н ь ш е н я ,  э к с т р а к т  л е в з е и ,  р о д и о л ы  р о з о в о й ,  э л е у т е р о ­
к о к к а ,  п а н т о к р и н ,  р а н т а к р и н ,  и  д р . )  о б л а д а ю т  с п о с о б н о с т ь ю  в в о д и т ь  о р г а н и з м  в  с о с т о я н и е  н е ­
с п е ц и ф и ч е с к о й  п о в ы ш е н н о й  с о п р о т и в л я е м о с т и  п у т е м  р е г у л я ц и и  т е ч е н и я  с т р е с с о р н ы х  р е а к ­
ц и й ,  п о в ы ш е н и я  р е з и с т е н т н о с т и  к л е т о к  и  о р г а н и з м а  в  п о в р е ж д а ю щ е м у  д е й с т в и ю  в р е д н ы х  ф а к ­
т о р о в  [ 3 ,  6 ,  9 ,  1 0 ] .
В  ф а р м а к о л о г и и  и з  ф а р м а ц е в т и ч е с к и х  п р е п а р а т о в ,  о б л а д а ю щ и х  а д а п т о г е н н о й  а к т и в н о ­
с т ь ю ,  ш и р о к о  и с п о л ь з у ю т с я  п р е п а р а т ы ,  с о д е р ж а щ и е  в  к а ч е с т в е  а к т и в н о г о  и н г р е д и е н т а  э к с ­
т р а к т и в н ы е  в е щ е с т в а  э л е у т е р о к о к к а  и л и  ж е н ь ш е н я  и  ф а р м а ц е в т и ч е с к и  п р и е м л е м ы й  н о с и т е л ь .  
И з  п р е п а р а т о в  ж е н ь ш е н я  ш и р о к о  и с п о л ь з у е т с я  н а с т о й к а  к о р н я  ж е н ь ш е н я  н а  7 0 %  э т и л о в о м  
с п и р т е .  К  н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н е н н ы м  п р е п а р а т а м  и з  э л е у т е р о к о к к а  о т н о с и т с я  э к с т р а к т  э л е ­
у т е р о к о к к а  н а  4 0 %  э т и л о в о м  с п и р т е .  Н е д о с т а т о к  э т и х  п р е п а р а т о в  в  т о м ,  ч т о  в  н и х  в  к а ч е с т в е  
н о с и т е л я  и с п о л ь з у е т с я  с п и р т .  К р о м е  т о г о ,  э л е у т е р о к о к к  и  ж е н ь ш е н ь  в  е с т е с т в е н н ы х  у с л о в и я х  
п р о и з р а с т а ю т  т о л ь к о  н а  ю г е  Д а л ь н е г о  В о с т о к а .  П о т р е б н о с т ь  в  и х  с ы р ь е  п о с т о я н н о  в о з р а с т а е т ,  
т о г д а  к а к  а р е а л ы  и  п р и р о д н ы е  з а п а с ы  е ж е г о д н о  с у щ е с т в е н н о  с о к р а щ а ю т с я  [ 3 ,  6 ,  9 ,  1 0 ] .
Целью н а ш е г о  и с с л е д о в а н и я  я в и л о с ь  о п р е д е л е н и е  в л и я н и я  б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы х  
д о б а в о к  « а р у р а - т а н  №  7 »  и  « э л е у т е р о к о к к »  н а  у с т о й ч и в о с т ь  ж и в о т н ы х  к  с т р е с с у .
Материалы и методы. О п ы т ы  п р о в е д е н ы  н а  к р ы с а х  л и н и и  W i s t a r  о б о е г о  п о л а  м а с с о й  
1 6 0 - 1 8 0  г .  О с т р у ю  т о к с и ч н о с т ь  Б А Д о в  о п р е д е л я л и  с  и с п о л ь з о в а н и е м  м е т о д а  К е р б е р а  [ 2 ]  п р и  е г о  
о д н о к р а т н о м  в н у т р и ж е л у д о ч н о м  в е д е н и и  в  д о з а х  1 0 0 0 - 8 0 0 0  м г / к г  в  к о н е ч н о м  о б ъ е м е  1 0  
м л / к г .  П р и  и с с л е д о в а н и и  о с т р о й  т о к с и ч н о с т и ,  а  т а к ж е  в  п о с л е д у ю щ и х  э к с п е р и м е н т а х ,  н а с т о й к у  
« э л е у т е р о к о к к а »  п р е д в а р и т е л ь н о  д е а л к о г о л и з и р о в а л и  п у т е м  в ы п а р и в а н и я  н а  в о д я н о й  б а н е ,  
п о с л е  ч е г о  д о в о д и л и  д и с т и л л и р о в а н н о й  в о д о й  д о  и с х о д н о г о  о б ъ е м а .  Ж и в о т н ы м  о п ы т н ы х  г р у п п  
о т в а р  « а р у р а - т а н  №  7 »  и  « э л е у т е р о к о к к »  в в о д и л и  о д н о к р а т н о  в н у т р и ж е л у д о ч н о  в  о б ъ е м а х  1 , 0 ­
5 , 0  м л / к г .  Ж и в о т н ы е  к о н т р о л ь н о й  г р у п п ы  п о л у ч а л и  э к в и о б ъ е м н о е  к о л и ч е с т в о  
д и с т и л л и р о в а н н о й  в о д ы .  Н а б л ю д е н и е  з а  ж и в о т н ы м и  о с у щ е с т в л я л и  в  т е ч е н и е  1 4  д н е й  с  
м о м е н т а  в в е д е н и я  и с п ы т у е м о г о  с р е д с т в а .  В  т е ч е н и е  в с е г о  п е р и о д а  э к с п е р и м е н т а  н а б л ю д а л и  з а  
о б щ и м  с о с т о я н и е м  и  п о в е д е н и е м  ж и в о т н ы х ,  р е г и с т р и р о в а л и  в и д и м ы е  п р и з н а к и  и н т о к с и к а ц и и  
и  к о л и ч е с т в о  п о г и б ш и х  ж и в о т н ы х  с  о с м о т р о м  в н у т р е н н и х  о р г а н о в  и  г и с т о л о г и ч е с к и м  
и с с л е д о в а н и е м  ж и з н е н н о  в а ж н ы х  о р г а н о в  п р и  г и б е л и  ж и в о т н ы х  [ 2 ,  4 ,  8 ] .
И м м о б и л и з а ц и о н н ы й  с т р е с с  в о с п р о и з в о д и л и  о б щ е п р и н я т ы м  м е т о д о м  п у т е м  ф и к с а ц и и  
ж и в о т н ы х  в  п о л о ж е н и и  н а  с п и н е  в  т е ч е н и е  2 4  ч а с о в .  Ж и в о т н ы м  о п ы т н о й  г р у п п ы  в н у т р и ж е л у -  
д о ч н о  в в о д и л и  о т в а р  « А р у р а - Т а н  №  7 »  о б ъ е м е  5 , 0  м л / к г  в  т е ч е н и е  7  д н е й  д о  и м м о б и л и з а ц и и .  
К р ы с ы  к о н т р о л ь н о й  г р у п п ы  п о л у ч а л и  э к в и о б ъ е м н о е  к о л и ч е с т в о  д и с т и л л и р о в а н н о й  в о д ы  п о  
а н а л о г и ч н о й  с х е м е .  В  к а ч е с т в е  п р е п а р а т а  с р а в н е н и я  и с п о л ь з о в а л и  д е а л к о г о л и з и р о в а н н ы й  р а с ­
т в о р  э л е у т е р о к о к к а  в  о б ъ е м е  5 , 0  м л / к г .  Н а  8 - е  с у т к и  э к с п е р и м е н т а  ж и в о т н ы х  к о н т р о л ь н о й  и  
о п ы т н ы х  г р у п п  п о д в е р г а л и  и м м о б и л и з а ц и о н н о м у  с т р е с с у ,  п о с л е  ч е г о  ж и в о т н ы х  д е к а п и т и р о в а -  
л и  п о д  л е г к и м  э ф и р н ы м  н а р к о з о м  и  о п р е д е л я л и  в ы р а ж е н н о с т ь  « т р и а д ы  С е л ь е » :  г и п е р т р о ф и ю  
н а д п о ч е ч н и к о в ,  и н в о л ю ц и ю  т и м у с а  и  п о я в л е н и е  я з в е н н ы х  п о в р е ж д е н и й  в  с л и з и с т о й  о б о л о ч к е
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ж е л у д к а .  Д л я  э т о г о  ж е л у д о к  р а з р е з а л и  п о  б о л ь ш о й  к р и в и з н е  и  п о д с ч и т ы в а л и  к о л и ч е с т в о  д е с т ­
р у к ц и й ,  к о т о р ы е  п о д р а з д е л я л и  н а  т о ч е ч н ы е  к р о в о и з л и я н и я ,  э р о з и и  и  п о л о с о в и д н ы е  я з в ы .  Д л я  
к а ж д о г о  в и д а  п о в р е ж д е н и й  п о д с ч и т ы в а л и  « я з в е н н ы й  и н д е к с  П а у л с а » .  Т а к ж е  д л я  о ц е н к и  и н ­
т е н с и в н о с т и  п р о ц е с с о в  с в о б о д н о р а д и к а л ь н о г о  о к и с л е н и я  ( С Р О )  в  с ы в о р о т к е  к р о в и  о п р е д е л я л и  
к о н ц е н т р а ц и ю  Т Б К - а к т и в н ы х  п р о д у к т о в .  О  с о с т о я н и и  а н т и о к с и д а н т н о й  с и с т е м ы  с у д и л и  п о  а к ­
т и в н о с т и  с у п е р о к с и д д и с м у т а з ы  ( С О Д ) ,  к а т а л а з ы ,  с о д е р ж а н и ю  в о с с т а н о в л е н н о г о  г л у т а т и о н а  в  
к р о в и  [ 4 ] .
Ж и в о т н ы х  с о д е р ж а л и  в  с т а н д а р т н ы х  у с л о в и я х  в и в а р и я  с о  с в о б о д н ы м  д о с т у п о м  к  в о д е  и  
п и щ е .  В с е  п р о ц е д у р ы  э к с п е р и м е н т а  с о о т в е т с т в о в а л и  т р е б о в а н и я м  М е ж д у н а р о д н ы х  п р а в и л  г у ­
м а н н о г о  о т н о ш е н и я  к  ж и в о т н ы м ,  о т р а ж е н н ы м  в  С а н и т а р н ы х  п р а в и л а х  п о  о б о р у д о в а н и ю  и  с о ­
д е р ж а н и ю  э к с п е р и м е н т а л ь н о - б и о л о г и ч е с к и х  к л и н и к  ( в и в а р и е в )  [ 1 ,  4 ] .
В с е  р а б о т ы  п р о в е д е н ы  в  с о о т в е т с т в и и  с  П р и к а з о м  М И Н З Д Р А В А  С С С Р  О Т  1 2 . 0  8 . 1 9 7 7  N  
755  « М е р а х  п о  д а л ь н е й ш е м у  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  о р г а н и з а ц и о н н ы х  ф о р м  р а б о т ы  с  и с п о л ь з о в а ­
н и е м  э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  ж и в о т н ы х » .
С т а т и с т и ч е с к у ю  о б р а б о т к у  м а т е р и а л о в  о с у щ е с т в л я л и  н а  П К ,  р е з у л ь т а т ы  а б с о л ю т н ы х  
з н а ч е н и й  и  Т -  к р и т е р и е в  п о  в с е м  п а р а м е т р а м  п р е д с т а в л я л и  в  в и д е  с р е д н е г о  +  с р е д н е к в а д р а т и ч ­
н о е  о т к л о н е н и я  о т  с р е д н е г о  ( M + S D )  [ 7 ] .
Результаты и их обсуждение. О п р е д е л е н и е  о с т р о й  т о к с и ч н о с т и  а д а п т о г е н н о г о  с р е д ­
с т в а .  Э к с п е р и м е н т ы  п р о в е д е н ы  н а  м ы ш а х  л и н и и  С В А  о б о е г о  п о л а  м а с с о й  1 8 - 2 0  г .  О с т р у ю  т о к ­
с и ч н о с т ь  а д а п т о г е н н о г о  с р е д с т в а  о п р е д е л я л и  с  и с п о л ь з о в а н и е м  м е т о д а  К е р б е р а  п р и  е г о  о д н о ­
к р а т н о м  в н у т р и ж е л у д о ч н о м  и  в н у т р и б р ю ш и н н о м  в в е д е н и и  в  в и д е  в о д н о г о  р а с т в о р а  в  д о з а х  о т
1 , 0  -  д о  3 9 5 , 0  м л / к г  м а с с ы  ж и в о т н о г о .  К о н е ч н ы й  в в о д и м ы й  о б ъ е м  ж и в о т н ы м  с о с т а в л я л  1 0 , 0  
м л / к г .  Ж и в о т н ы е  к о н т р о л ь н ы х  г р у п п  п о л у ч а л и  э к в и о б ъ е м н о е  к о л и ч е с т в о  д и с т и л л и р о в а н н о й  
в о д ы .  Н а б л ю д е н и е  з а  ж и в о т н ы м и  о с у щ е с т в л я л и  в  т е ч е н и е  1 4  д н е й  с  м о м е н т а  в в е д е н и я  и с п ы ­
т у е м о г о  с р е д с т в а .  В  т е ч е н и е  в с е г о  п е р и о д а  э к с п е р и м е н т а  н а б л ю д а л и  з а  о б щ и м  с о с т о я н и е м  и  
п о в е д е н и е м  ж и в о т н ы х ,  р е г и с т р и р о в а л и  в и д и м ы е  п р и з н а к и  и н т о к с и к а ц и и  и  к о л и ч е с т в о  п о г и б ­
ш и х  ж и в о т н ы х  [ 5 ,  8 ] .
У с т а н о в л е н о ,  ч т о  в н у т р и ж е л у д о ч н о е  и  в н у т р и б р ю ш и н н о е  в в е д е н и е  а д а п т о г е н н о г о  с р е д ­
с т в а  в  о б ъ е м а х  1 , 0 - 3 9 5  м л / к г  н е  в ы з ы в а л о  г и б е л и  ж и в о т н ы х  в  т е ч е н и е  в с е г о  п е р и о д а  н а б л ю д е ­
н и я .  У  ж и в о т н ы х ,  п о л у ч а в ш и х  и с п ы т у е м о е  с р е д с т в о ,  н е  о т м е ч а л и  в и д и м ы х  п р и з н а к о в  и н т о к с и ­
к а ц и и ;  п о в е д е н ч е с к и е  р е а к ц и и  и  о б щ е е  с о с т о я н и е  н е  о т л и ч а л о с ь  о т  т а к о в о г о  у  ж и в о т н ы х  к о н ­
т р о л ь н о й  г р у п п ы ;  ж и в о т н ы е  о п ы т н ы х  г р у п п  о с т а в а л и с ь  а к т и в н ы м и ,  х о р о ш о  п р и н и м а л и  к о р м ,  
с т у л  б ы л  н о р м а л ь н ы м  в  т е ч е н и е  в с е г о  п е р и о д а  н а б л ю д е н и я .  П о л у ч е н н ы е  д а н н ы е  п о з в о л я ю т  
о т н е с т и  а д а п т о г е н н о е  с р е д с т в о  к  г р у п п е  п р а к т и ч е с к и  н е  т о к с и ч н ы х  в е щ е с т в  п о  к л а с с и ф и к а ц и и  
С и д о р о в а  К . К .  [ 5 ] .
К а к  с л е д у е т  и з  д а н н ы х ,  п р и в е д е н н ы х  в  т а б л и ц а х  1 - 2 ,  в  р е з у л ь т а т е  2 4 - ч а с о в о г о  и м м о б и -  
л и з а ц и о н н о г о  с т р е с с а  у  ж и в о т н ы х  р а з в и в а е т с я  к о м п л е к с  д и с т р о ф и ч е с к и х  и з м е н е н и й  в н у т р е н ­
н и х  о р г а н о в ,  х а р а к т е р н ы х  д л я  с т р е с с о р н о й  р е а к ц и и :  и н в о л ю ц и я  л и м ф о и д н ы х  о р г а н о в ,  г и п е р ­
т р о ф и я  н а д п о ч е ч н и к о в ,  п о я в л е н и е  д е с т р у к т и в н ы х  п о р а ж е н и й  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  ж е л у д к а .  
П р о ф и л а к т и ч е с к о е  в в е д е н и е  « А р у р а - Т а н  №  7 »  в  о б ъ е м е  5 , 0  м л / к г  о к а з ы в а л о  в ы р а ж е н н о е  а н т и -  
с т р е с с о р н о е  д е й с т в и е ,  о  ч е м  с в и д е т е л ь с т в о в а л о  у м е н ь ш е н и е  м а с с ы  н а д п о ч е ч н и к о в  к р ы с  о п ы т ­
н о й  г р у п п ы  -  н а  2 8 % ,  у в е л и ч е н и е  о т н о с и т е л ь н о й  м а с с ы  т и м у с а  -  н а  1 6 %  и  с е л е з е н к и  -  н а  2 5 %  
п о  с р а в н е н и ю  с  а н а л о г и ч н ы м и  п о к а з а т е л я м и  ж и в о т н ы х  к о н т р о л ь н о й  г р у п п ы  ( т а б л .  1 ) .  Н а р я д у  с  
э т и м ,  п р е в е н т и в н о е  в в е д е н и е  и с п ы т у е м о г о  с р е д с т в а  о к а з ы в а л о  в ы р а ж е н н о е  г а с т р о п р о т е к т и в -  
н о е  д е й с т в и е ,  з а д е р ж и в а я  р а з в и т и е  г л у б о к и х  д е с т р у к ц и й  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  ж е л у д к а  б е л ы х  
к р ы с  ( т а б л .  2 ) .
Т а б л и ц а  1
Влияние «Арура-Тан №  7» на выраженность «триады Селье» 




Интактная (n=8) 153,5±7,21 20,0±1,54 653,7±24,02
Контрольная (Н2О) (n=8) 104,4±10,40 31,3±1,06 294,3±2б,04
Опытная 1 (Арура-Тан № 7) (n=10) 125,5±9,8* 22,5±1,03* 396,0±13,65*
Опытная 2 (элеутерококк) (п=ю) 119,6±7,10* 22,5±2,42* 429,6±26,02*
*
Примечание: - здесь и далее значимость различий от данных контрольной группы при Р<0,05.
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Tаблица 2
Влияние «Арура-Тан №  7» на выраженность повреждений слизистой оболочки желудка  





























. % поражения животных 0 42 50 83
Среднее число дестр. на 1 
животное
0 2,0 1,0 1,5






% поражения животных 0 100 50 50
Среднее число дестр. на 1 
животное
0 1,0 1 1









% поражения животных 0 100 0 0
Среднее.число деструк­
ций на 1 животное
0 1,6 0 0
Индекс Паулса 0 1,6 0 0
Т а к ,  у  о п ы т н ы х  ж и в о т н ы х  ч и с л о  э р о з и й  в с т р е ч а л о с ь  л и ш ь  в  5 0 %  с л у ч а е в  п р и  1 0 0 %  п о ­
р а ж е н и и  в  к о н т р о л е .  С о о т в е т с т в е н н о ,  и н д е к с  П а у л с а  д л я  э р о з и й  у  ж и в о т н ы х ,  п р и н и м а в ш и х  и с ­
п ы т у е м о е  с р е д с т в о ,  б ы л  м е н ь ш е ,  ч е м  т а к о в о й  у  к р ы с  к о н т р о л ь н о й  г р у п п ы  и  с о с т а в и л  0 , 5  п р о т и в
1 , 0  в  к о н т р о л е .  П р и  э т о м  у  к р ы с ,  п о л у ч а в ш и х  « А р у р а - Т а н  №  7 » ,  н е  н а б л ю д а л о с ь  о б р а з о в а н и я  
п о л о с о в и д н ы х  я з в ,  т о г д а  к а к  у  ж и в о т н ы х  к о н т р о л ь н о й  г р у п п ы  в  8 0 %  с л у ч а е в  о т м е ч а л о с ь  п о я в ­
л е н и е  т а к о г о  г л у б о к о г о  п о р а ж е н и я  с л и з и с т о й  к а к  п о л о с о в и д н ы е  я з в ы .  П р и  э т о м  э ф ф е к т и в н о с т ь  
п р е п а р а т а  с р а в н е н и я  н е с к о л ь к о  у с т у п а л а  а н т и с т р е с с о р н о й  а к т и в н о с т и  и с п ы т у е м о г о  с р е д с т в а .
Таблица 3
Влияние «Арура-Тан №  7» на показатели процессов СРО и состояния антиоксидантной  















7,4±0,48 14,9±2,38* 11,0±0,95* 9,1±0,71
Каталаза, мкат/л 1,07±0,11 1,1±0,14 1,4±0,02 1,3±0,05
СОД, мкмоль/мл 21,1±1,00 4,7±0,52* 11,0±0,82* 12,5±0,60
Восстановленный глу- 
татион, мкмоль/мл
354,2±25,81 248,8±29,03* 280,6±18,55* 318,4±22,71*
2 4 - ч а с о в а я  и м м о б и л и з а ц и я  в ы з ы в а е т  у  к р ы с  к о н т р о л ь н о й  г р у п п ы  п о в ы ш е н и е  к о н ц е н ­
т р а ц и и  Т Б К - а к т и в н ы х  п р о д у к т о в  в  -  2  р а з а  и  з н а ч и т е л ь н о е  с н и ж е н и е  а к т и в н о с т и  ф е р м е н т о в  
а н т и о к с и д а н т н о й  з а щ и т ы :  С О Д  и  к а т а л а з ы  с о о т в е т с т в е н н о  н а  7 8 %  и  3 0 %  п о  с р а в н е н и ю  с  а н а л о ­
г и ч н ы м и  д а н н ы м и  и н т а к т н ы х  ж и в о т н ы х .  П р е в е н т и в н о е  в в е д е н и е  и с п ы т у е м о г о  с р е д с т в а  о к а з ы ­
в а л о  в ы р а ж е н н о е  а н т и о к с и д а н т н о е  д е й с т в и е ,  о  ч е м  с в и д е т е л ь с т в у е т  с н и ж е н и е  к о н ц е н т р а ц и и .  
П р о д у к т о в  С Р О  н а  2 0 %  п о  с р а в н е н и ю  с  к о н т р о л е м ,  у в е л и ч е н и е  с о д е р ж а н и я  в о с с т а н о в л е н н о г о  
г л у т а т и о н а  в  с ы в о р о т к е  к р о в и ,  а  т а к ж е  п о в ы ш е н и е  а к т и в н о с т и  к а т а л а з ы  и  с у п е р о к с и д д и с м у т а -  
з ы  с о о т в е т с т в е н н о  н а  2 0 %  и  5 0 %  п о  с р а в н е н и ю  с  а н а л о г и ч н ы м и  п о к а з а т е л я м и  ж и в о т н ы х  к о н ­
т р о л ь н о й  г р у п п ы .  П р и  э т о м  а н т и о к с и д а н т н а я  а к т и в н о с т ь  и с п ы т у е м о г о  с р е д с т в а  б ы л а  а н а л о ­
г и ч н о й  т а к о в о й  у  п р е п а р а т а  с р а в н е н и я  ( т а б л . 3 ) .
З а к л ю ч е н и е .  Т а к и м  о б р а з о м ,  п о л у ч е н н ы е  д а н н ы е  с в и д е т е л ь с т в у ю т ,  ч т о  и с п ы т у е м о е  
с р е д с т в о  о к а з ы в а е т  в ы р а ж е н н ы й  а д а п т о г е н н ы й  э ф ф е к т .  П р и ч е м  к о м п л е к с  и з  р а с т и т е л ь н о г о  
с ы р ь я  « а р у р а - т а н  №  7 »  о б л а д а е т  б о л е е  в ы р а ж е н н ы м  а д а п т о г е н н ы м  д е й с т в и е м  ч е м  п р е п а р а т  
с р а в н е н и я  -  « э л е у т е р о к о к к » .
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PROTECTIVE EFFECT OF MULTICOMPONENT HERBAL COLLECTION ON THE MORPHOLOGY 
OF SOME INTERNAL ORGANS AND LIPID PEROXIDATION IN THE IMMOBILIZATION STRESS
S.T. KOKHAN1, A.V. PATEYUK1, L.N. SHANTANOVA2
1) Transbaikalia State University,
Transbaikalia territory, Chita
2)Institute o f  General and Experimental Biology, 
Republic o f  Buryatia, Ulan-Ude
e-mail: ISPSmed@mail.ru
The article presents data on the impact of plant 
collecting and Eleutherococcus on the morphology of some 
internal organs and lipid peroxidation in acute 
immobilization stress. It is shown that the collection of 
plant material has pronounced adaptogenic effect. And the 
complex herbal "arouri-tan №7" has a more pronounced 
adaptogenic action than the reference drug -  
"eleutherococcus".
Keywords: adaptogens, plant material,
Eleutherococcus, immobilization stress.
